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L A D E R R O T A D E L O S 
En Francia y en Austria consiguen los aliados la p r i m e r a victoria. 
POR T E L É G R A F O Y TELEFONO 
Lo que comen los ejércitos. 
La cuestión de las subsistencias es un 
problema vital para los ejércitos en cam-
paña, y muchas batallas se han perdido 
por una alimentación insuficiente de las 
tropas. 
Un periódico americano ha echado so-
bre sí la tarea de calcular lo que represen-
ta, aproximadamente, en cantidad y en 
gasto la suma de víveres necesarios para 
el consumo de los combatientes en la gue-
rra actual. 
Ha tomado el periódico como base la ra-
ción diaria de un soldado alemán, que es 
de 750 gramos de pan o 500 gramos de ga-
lleta; 375 gramos de carne fresca o 200 
gramos de carne ahumada o en salazón; 
125 gramos de arroz o 250 gramos de le-
gumbres o 1.500 gramos de patatas; 25 
gramos de sal, 25 de café o 3 gramos de té 
y 17 de azúcar. 
Partiendo de estas cifras, resulta que el 
ejército alemán solo consume por semana: 
27.300.000 kilogramos de pan; 7.278.000 
ídem de carne; 54.600.000 ídem de patatas; 
912.000 ídem de sal; 912.000 ídem de café y 
600.000 ídem de azúcar. 
Para dar una idea de este consumo fan-
tástico, el periódico ha concentrado cada 
uno de los principales elementos en un 
sólo bloque. De este modo, los '27.300.000 
kilogramos de pan representarían un pan 
colosal, que en la forma de panecillo ordi-
nario no tendría menos de 120 metros de 
longitud; la carne formaría una trinchera 
de 35 metros de altura por 25 de longitud; 
los 54.600.000 kilos de patatas exigir ían un 
saco de 56 metros de altura. 
Hay que considerar que las cifras son 
análogas, proporcionalmente a sus efecti-
vos, para los otros ejércitos beligerantes-
En cuanto al gasto en conjunto de todos 
los ejércitos actualmente en lucha, es di-
fícil de evaluar n i aun de una manera 
aproximada. 
El colega americano da cifras que, aun-
que formidables, no son exageradas. Esti-
ma que la alimentación • de los ejércitos 
cuesta diariamente 93.750.000 francos, a 
los que hay que añadir 21.000.000 de gas-
tos de transporte, o sea un total de 114 mi-
llones 750.000 francos por día. 
Servicio de correos. 
La Administración de Suecia participa 
que sólo admit i rá telegramas y radiotele-
gramas privados que vayan redactados 
en lenguaje completamente claro, sueco, 
alemán, inglés, danés, francés, noruego ó 
ruso. No han de llevar marcas comercia-
les, n i abreviaturas, n i noticias militares. 
Quedan sujetos a la censura, y como son 
intervenidos por la Administración fran-
cesa, tendrán todas las restricciones da 
das por Francia. 
Los telegramas privados dirigidos a Sui-
za y en tránsito por esta nación, deberán 
estar redactados en lenguaje claro: ale-
mán, francés, inglés ó italiano. 
Llevarán la firma del expedidor, y es-
tán sujetos a retraso y censura. 
Los dirigidos por vía Londres sólo se 
admitirán redactados en francés. 
Sigue la gran batalla. 
Según noticias recibidas de Burdeos 
continúan los ejércitos aliados y alemán 
combatiendo con gran heroísmo en toda 
la línea. 
Los ejércitos al mando de los generales 
Joffre, Pau y Prench siguen realizando 
grandes esfuerzos para hacer retroceder 
al enemigo. Pero donde el esfuerzo es ma-
yor es en el ala izquierda, formada por el 
ejército inglés. 
Los ingleses tienen en Francia un con-
tingente de 150.000 hombres, que pelean 
con un heroísmo admirable y con gran 
ardor. 
En París todas estas noticias están cau-
sando gran entusiasmo. 
El ejército inglés, en Vitry-le-Frangois, 
ha hecho retroceder a la Guardia imperial 
prusiana. 
Los ingleses cargaron dos veces a la ba-
yoneta sobre el enemigo, con un ardor y 
una valentía admirables, pero se vieron 
obligados a retroceder ante el mortífero 
fuego de la artil lería alemana. Entonces 
iniciaron un tercer ataque con el ejército 
reforzado, y cayeron impetuosamente so-
bre los soldados alemanes; éstos los reci-
bieron con un terrible fuego de su artille-
ría, pero vacilaron porque las fuerzas in-
glesas llegaron hasta las líneas de defensa 
alemanas. 
El ejército alemán pelea impasible, ver-
daderamente estoico, dejando llegar a las 
fuerzas inglesas hasta luchar cuerpo a 
cuerpo con ellas. 
Parte de la artil lería de la Guardia pru-
siana ha estado a punto de caer en poder 
del enemigo, porque los carros y los caba-
llos se quedaban atascados en el fango de 
aquel terreno pantanoso. Varias divisio-
nes de infantería acudieron en su auxilio 
y lograron salvar la artillería. 
En Chateau Salins los aliados han en-
contrado una gran resistencia. E l ejército 
alemán, además de defenderse heroica-
mente, ha tomado la ofensiva, habiendo 
avanzado dos kilómetros. 
Continúa la batalla sin que se interrum-
pa por la noche, pues el general Joi'fre no 
quiere dar a las tropas alemanas n i un 
momento de descanso. 
Los marroquíes, que pelean por prime-
ra vez, lo han hecho con gran heroísmo, 
atacando a la artillería alemana y que-
dando bastante destrozados. 
La artil lería alemana apela a una estra-
tagema bastante hábil. 
Consiste en esconder las piezas de grue-
so calibre en los bosques próximos, empla-
zando otras delante. El enemigo avanza 
hasta llegar a estas piezas, y entonces las 
escondidas en el bosque rompen su fuego, 
causando enormes destrozos. 
Esto ha ocurrido en algunos momentos 
de la batalla, y gracias a las magníficas 
piezas de 65 que posee el ejército francés 
ha podido éste, en más de una ocasión, 
contestar y rechazar el mortífero fuego 
de la artil lería alemana. 
Comentando una batalla. 
Toda la prensa francesa se dedica a co-
mentar la gran batalla librada entre los 
ejércitos ruso y austríaco. 
Le Matin dice que la derrota de los aus-
tríacos ha sido tremenda. 
El primer cuerpo de ejército, mandado 
por el general Auffemberg, ha perdido 
300 oficiales y 28.000 soldados y además 
400 cañones. El segundo Cuerpo de ejérci-
to perdió 5.000 oficiales y 70.000 soldados. 
Todos ellos han sido hechos prisioneros y 
I Íf*f(r/lHfN ^0's catarros de la nariz, 
i j w i garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.- En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
M Hacemos notar al público, iwi 
M que , habiendo aumentado 
^ el precio de la mayor ía de | y 
aguas minerales de proce- M 
toj dencia extranjera similares ^ 
H a las ^ | 
l % m \ i Circoile: 
tt óstas, que son españolas y 2 
las mejores entre ellas, con- E 
^ t inúan vendiéndose al pre- _ 
^ ció que tenían antes de ini- tí 
tt ciarse el conflicto europeo. tt 
Cirugía 
'IUU rtljl^iilUM general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOSSOO, 13.—TODO KL DÍA 
VICENTE A0Ü1NAC0 O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de í res a seis 
BLANCA. 32 1.° 
los rusos los han internado en su terri-
torio. 
L'Echo dice que la victoria rusa ha sido 
tan tremenda, que en Austria ya no tiene 
enemigos con quién combatir. 
Y Le Journal dice que ascienden a 
120.000 las bajas del ejército austríaco, que 
han sido copadas. El resto del ejército 
está dispersado de tal forma, que ya no 
está siquiera n i en condiciones de com-
batir. 
Más comentarios oficiales. 
De Petrogrado comunican que e! Estado 
Mayor ruso ha manifestado que en el úl-
timo combate tomaron parte, entre los 
contingentes alemán y austríaco, un mi-
llón de hombres, formado por 40 divisio-
nes de infantería, 11 de caballería refor-
zadas con varías divisiones de caballería 
alemana y 2.500 cañones. El grueso del 
ejército sumaba más de 600.000 hombres. 
I 
E l ministro de la Guerra fran-
cés ha publicado una nota olicial 
que dice: 
«La gran batalla del Marne con-
t inúa aún . 
Los alemanes pierden terreno 
en la línea del Ourcq a Argonne. 
Se espera un violento ataque a 
Nancy.» 
Exageraciones de un periódico. 
Le Matin publica una noticia afirmando 
que muchos heridos alemanes prisioneros 
han fallecido, sin que sus heridas fueran 
mortales, y los médicos practicaron va-
rias autopsias para esclarecer las causas 
de la muerte. 
Según ellos, obedecen a que se les ha 
encontrado en los órganos digestivos gran 
cantidad de legumbres crudas y raíces 
que tenían adherida mucha tierra y esto 
les causaba tales trastornos gástricos que 
empeoraba las heridas y les producían la 
muerte. 
De estas fantasías deduce Le Matin que 
los alemanes no pueden aprovisionarse y 
que todo su ejército está famélico y ago-
tado. 
En San Petersburgo se ha pu-
blicado la siguiente nota oficial: 
«Hemos obtenido una victoria 
completa sobre el ejército austro-
alemán en Krasnik y Tomashow, 
rechazándoles hasta más allá del 
río Sam. 
También conseguimos otra vic-
toria sobre el ejército austríaco al 
Suroeste y Noroeste de Lemberg, 
donde capturamos 200 oficiales, 
30.000 soldados y numerosos ca-
ñones, ametralladoras y muni-
ciones.» 
Referencias oficiosas. 
También se ha facilitado una 
referencia oficiosa de la batalla 
que da los siguientes detalles: 
Nuestro plan se basaba en re-
forzar ráp idamente el ala dere-
cha para ejercer una acción in-
tensa. • 
Nuestro Cuerpo de ejército, si-
tuado en Chelm, era insuficiente 
y demasiado extenso y contra él 
dirigió el enemigo su ataque prin-
cipal. 
No se enviaron refuerzos por-
que el avance de los austríacos 
por aquella parte no podía sino 
empeorar su derrota. A pesar de 
la insuficiencia de número, no só-
lo resistieron nuestras, tropas sino 
que iniciaron varios vigorosos 
contraataques. 
En Laftchown, donde durante 
seis días tuvimos que rechazar 
los contraataques de los austría-
cos, sólo el día 4 retrocedieron. 
Eísta maniobra nos permit ió una 
dislocación de fuerzas más envol-
vente, que se realizó merced al 
acierto de los generales Rouzfki 
y Brouffilaff, que siguieron la 
ofensiva general del centro. 
E l enemigo fué batido en Pu-
khodolje, y nuestras vanguardias 
avanzaron en dirección a Louro-
vine y Zamoftje, consiguiendo 
evitar la comunicación de las tro-
pas enemigas entre Krasnik y 
Tomashow. 
E l general Rousfki atacó al 
centro austr íaco el día 6 y le obli-
gó a aceptar un combate en tres 
frentes, siendo rechazado hacia 
Krasnik. 
E l día 9, y después de un enér-
gico ataque, tomamos posiciones 
frente a Üpolo y Lourovine, hu-
yendo los austr íacos y abando-
nando g r r n cantidad de cañones 
y material de guerra. 
Después, el ala izquierda de los 
austr íacos atacó varias veces a 
la desesperada, tratando de reco-
brar Lemberg, pero el día 12 fué 
batida totalmente y ayer terminó 
la batalla, que ha durado diez y 
siete días y que ha sido para los 
austríacos una espantosa derrota. 
Banderas conquistadas. 
Han sido conducidas á Troyes cuatro 
banderas cogidas al ejército alemán en un 
combate librado en la noche del día 11. 
Los belgas. 
En Londres se ha publicado una nota 
oficial del Gobierno belga, que dice: 
El ejército hizo ayer una salida contra 
el frente principal de los alemanes, ha-
ciéndoles retroceder y recuperando Mali-
nas y Aerchosf. 
Ha sido saltada la vía férrea entre Lo-
vaina y Firlemont. 
Bajas alemanas. 
De Ginebra dicen que sólo las tropas 
que componían la guarnición de Berlín y 
que ahora están combatiendo, han sufrido 
más de 42.000 bajas entre muertos, heridos 
y prisioneros. 
noticia oficial de la victoria 
E l Gobierno francés ha publi-
cado una orden del día que con-
tiene el siguiente telegrama del 
generalísimo Joffre: 
«Nuestra victoria se acentúa 
más y más . 
En todas partes hemos recha-
zado al enemigo, que deja aban-
donados heridos, prisioneros y 
material de guerra. 
Después del heroico esfuerzo 
que han realizado las tropas en 
los combates librados durante cin-
co días, el ejército persigue, sin 
decaimiento, a los alemanes en 
toda la línea. 
En la parte izquierda hemos 
franqueado el Aisn© hasta Sois-
sons, ganando más de 100 kilóme-
tros en seis días de lucha. 
E l ejórcito del centro está al 
Norte del Marne. En los Vosgos y 
Lorena ocupamos la frontera. 
L a moral, el entusiasmo y el 
ardor de nuestras tropas, son ex-
celentes. 
L a persecución de los alemanes 
continúa con energía. 
E l Gobierno de la República 
puede estar orgulloso de su ejér-
cito.—Joffre.» 
La escuadra del Kaiser. 
Los periódicos franceses publican un 
despacho de Copenhague diciendo que 
una escuadra alemana de 31 unidades ha 
sido vista navegando por el Báltico en di-
rección Este. 
Un episodio. 
Le Fígaro dice hoy que cuando más en-
carnizada era la batalla en el Marne, un 
batallón francés que estaba destacado en 
un bosque recibió orden de avanzar hasta 
un camino cercano. 
A l salir del bosque fué barrido por la 
artillería alemana y el batallón vaciló y 
acabó por retroceder. 
Entonces el comandante avanzó solo 
con un capitán, y su ejemplo dió nuevos 
ánimos a las tropas, que adelantaron can-
tando la Marsellesa y dieron una brillante 
carga. 
Por la noche facilitó el ministro 
de la Guerra francés el siguiente 
comunicado oficial: 
«En nuestra ala izquierda con-
t inúa la retirada de los alemanes, 
que han evacuado Amiens y se 
repliegan al Este, entre Soissons 
y Keims, re t i rándose al Norte de 
Vesle. 
No defienden el Marne n i el 
Sudoeste de Reims. 
• E l centro perdió RevignyyPra-
hamthelerey, pero se mantienen 
todavía al Sur de Argonne. 
L a derecha, que alcanzaba el 
Meurthe, se bate en retirada, per-
diendo Saínt-Die. 
Hemos recuperado Luneville, 
Saint-Die, Laon Etap, Bacarat, 
Renereville j Mousout. 
E l ejército belga continúa rea-
lizando una poderosa ofensiva.» 
Llegada de heridos. 
En los ómnibus que hacen el servicio 
interior de París han llegado a esta capi-
tal numerosos heridos. 
En un tren especial han llegado 250 he-
ridos ingleses y 700 prisioneros alemanes. 
Nuevos ejércitos. 
De Burdeos dicen que se van a formar 
dos nuevos ejércitos. 
Uno de ellos se l iamará del Loire y es-
tará encargado de la defensa de Burdeos 
y su región. 
El otro quedará en el Mediodía y a él 
serán destinados todos los inútiles de las 
quintas anteriores que sean dados por úti-
les en la revisión que se proyecta. 
Los alemanes. 
El ejército alemán continúa ocupando 
Lille y Valenciennes y espera que muy 
pronto se rinda la plaza de Maubeuge, 
pues desde hace cuatro días están des-
truidos tres de sus fuertes. 
La posesión de esta plaza es de gran 
importancia, porque es el centro de todos 
los ferrocarriles del Norte de Francia. 
Una equivocación. 
Algunos escritores ingleses dicen que el 
movimiento hecho por Joffre ha sido muy 
peligroso, por que si los alemanes se hu-
bieran enterado a tiempo de él, podían ha-
ber derrotado al ejército aliado. 
La línea formada entre Par ís y Nancy 
era muy débil, por la extensión que ocu-
paba, y por eso al principio retrocedieron 
los aliados hasta que, concentrados en 
grandes núcleos, tomaron la ofensiva v i -
gorosa que, al parecer, les ha dado el 
triunfo. 
Evasión de un prisionero. 
El teniente Forlsner, que tanto dió que 
hablar cuando los incidentes de Lavergne, 
y había caido prisionero, ha conseguido 
fugarse aprovechando el revuelo produci-
do durante los últimos combates. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Habla Lema. 
El ministro de Estado dijo a los perio-
distas que había recibido noticias de Bur-
deos que de Londres confirmaban la gran 
retirada del ejército alemán. 
El ala derecha alemana llegó aG-oissons. 
El centro abandonó Vitry-le-Franíjois, 
donde se habían fortificado. A la orilla del 
Saule los alemanes ocupan Argoune, don-
de empiezan a ceder. 
De Berlín le comunican que el ejército 
que manda el kromprinz ha empezado un 
bombardeo en el Sur de Verdun. 
En el combate de los alemanes con los 
rusos—añadió el señor Lema—el general 
Emderven había obligado al ala izquierda 
de los rusos a retirarse a Dovenvers. 
En una reunión política celebrada en 
Londres, el ministro de Marina, lord Chur-
chill, dijo que las últimas noticias de la 
guerra no fortificaban el optimismo con 
exageración, si bien producía, gran sa-
tisfacción el éxito de la primera parte de 
la campaña, obtenido por los aliados. 
Añadió que Inglaterra se proponía cons-
truir este año próximo doble número de 
acorazados que el anterior y cuatro veces 
más que los que construya Alemania. 
El Gobierno belga manifiesta que la si-
tuación de Amberes es inmejorable; que 
el Flandes Oriental está limpio de alema-
nes, y que los belgas han'vuelto a ocupar 
la ciudad de Gante. 
El Gobierno ruso comunica que el ala 
izquier la de su ejército había tratado de 
envolver al ejército austríaco, siendo re-
chazada, y que en cambio los rusos ha-
bían rechazado a los austríacos, que inten-
taron recuperar Lemberg. 
Manifestó también el señor Lema que 
entre Grecia y Turquía aumentaba la 
tirantez. 
Que de Londres le comunicaban que so-
lamente una provincia del Canadá había j 
ofrecido 1 500 caballos. 
La prensa inglesa publica el mensaje 
del Papa en favor de la paz, sin hacer co-
mentarios. Habla también la prensa ingle-
sa de la posibilidad de un ataque a Lon-
dres, a pesar de ser una ciudad abierta. 
Añadió que además de la Comisión de 
belgas que había salido de Londres para 
Washington, ha salido otra Comisión a 
protestar de las atrocidades cometidas pol-
los alemanes. 
Cada día renace más la opinión en Bél-
gica de que el triunfo será para los alia-
dos. La impresión es que la lucha será 
larga y gigantesca. 
Y terminó diciendo que lo i alemaneg 
habían retirado un Cuerpo de ejército 





U n t e l e g r a m a recibido 
Embajada alemana de San SPW 
t ián, dice: ^ 
El ejército a lemán que nianfij 
el pr íncipe heredero ha toma? 
el campo atrincherado fraJJ 
del Suroeste de Verdun. 
Los alemanes han bombardeai 
el fuerte del Sur de Verdun. 
E l ala izquierda del último ejér. 
cito ruso que quedó en la Prusij 
Oriental fué enormemente batiáj 
por las tropas del general Stert 
btintemburg. 
E l enemigo huyó . 
E l 22.° Cuerpo del ejército rusí 
trató de oponerse a la persect 
ción, siendo derrotado ypuesti 
en fuga. 
La noticia sobre el sitio deKofr 
nisberg es una invención. 
Dentro de Alemania hay 300.001 
prisioneros, de ellos 125.000fraih 
ceses, 30.000 belgas, 130.000 n i 
y 10.000 ingleses. 
Entre los prisioneros haydúi 
generales franceses, quince ra-
sos, dos capitanes generales y d 
comandante belga de la plaza é 
Lieja. 
Ha caído en manos de los ak 
manes una comunicación del en-
cargado de Negocios belga en Si 
Petersburgo, fechada en 30 dejiK 
lio y dirigida al Gobierno de Bru-
selas^ 
En dicha comunicación confirma 
bael diplomático que Alemanú 
puso empeño en evitar la guerra 
europea, porque en vista de la 
actitud de Inglaterra Rusia poi 
esperar su cooperación, lo cual 
le daba una preponderacia posi-
t iva en la guerra. 
E l últ imo balance de la sema-
na pasada del Banco del Imperio 
alemán, es más favorable que los 
publicados desde el principio de 
la guerra. 
La circulación de billetes ha 
disminuido en 96 millones, y ^ 
existencias en oro han aumentó-
do en 23. 
Más noticias oficiales. 
El ministro de Estado volvió a recibí 
por la noche a los periodistas y les I 
festó que el vapor Joireblanca había salí-1 
do de Orán, trayendo a Alicante 707 * 
ñoles indigentes y 78 pasajeros. 
Dijo luego que, según un COIDUE 
del Gobierno francés que se había üectt 
público esta mañana, los alemanes habí» 
abandonado las cercanías de Nancy y'0 
franceses habían recuperado Lunevülfl' 
Las impresiones, según el comuni^ 
eran muy optimistas. 
De Londres le daban cuenta de que0 
cañones tomados a los alemanes en 103 
dos días últimos del combate, ascendí»!1 
a 1T5. 
Por noticias de igual procedencia sao 
que las fuerzas belgas habían cortado > 
línea férrea entre Bruselas y Lieja y1 
chaban con gran ardor contra imP0^ 
tes contingentes alemanes que supom* 
dirigían a Francia. 
Las autoridades marítimas inglc^ ^ 
munican que se ha cerrado la entra 
Támesis por algunos puntos y que108 ^ 
ques que traten de llegar a Londres 
ben de reclamar el auxilio de los pr 
ticos. 
Otras noticias. 
Han llegado a Irún 308 repatriados, 1 
han salido para sus pueblos 290. 
El embajador de Rusia en España m 
chará a Madrid el sábado. ^ 
La señora de don Alejandro Lerr0? ¡se-
salido para Hendaya, acompañada o ' 
ñor Morayta, para reunirse con su esp 
EN MAD^ 
Había el presidente. co3. 
El señor Dato recibió ayer, ^ m o d e ^ 
tambre, a los periodistas en su desp 
de la Presidencia. . reIi-
Comenzó diciendo que habla con 
CÍA do con el marqués de Lema. . 
De la guerra dijo que no tenía m p 
noticia de gran importancia. ^ 
Manifestó que había llevado a - dfl 
un decreto nombrando gobernad ^ ^ 
Castellón a don Angel Pérez Maf^ s(¡ 
que para la vacante que éste de]» 
citaba a Mazzantini. ^ el 
Añadió que había conferenciado 
señor Sánchez Guerra. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
rruecos dijo el señor Dato quo por desembarco en territorio alemán. Todas! —¿De...? 
'Pe^fo'le habí*111 comunicado la noticia • estas causas demuestran, en su concepto 
^ ' ^ al t)tr0 lftdo do1 r10 Míirt;ín nuef,tras l ̂  el Poder naval de Alemania no es un 
de ^ v ^ í a n tomado dos popiciones para 
foP33, s bajas que causaban los moros 
evitar continuos tiroteos desde ellas. 
Ponderación se llevó a " 
^a «or las fuerzas d é l a 3eisioQ PU1 
cabo con gran 
mehalla, 
preClS1da3 Por ê  ten^erite coronel Cabani-
^ u á \ & s de tabor y del general Beren-
llaS) y a|íranas piezas de campaña. Los 
¡p&f pasieron una ligera resistencia. 
m0r<?9crenieros después construyeron tr in-
^ de defensa. 
c tras bajas faeron: tres muertos y 
N1169 .̂ 0g ¿ 6 las tropas do la mehalla, 
tres de lag ¿ei tabor y tres heridos 
^•^nieros . También resultó herido en 
^ ' ^ n n el teniente de ingenieros señor 
í,et-n t unb^'1 el señor Dato que la Cáma-
W Comer0'0 española de la Habana 
r» e¿ido al Gobierno español que ha-
b . un puerto, que puedo ser el de 
bÍ!ÍtaSe ra ja entrada de todos aquellos 
Cád<r'cto3 que antes iban a Hamburgo y 
la 
P1' no pueden desembarcarse en este 
* a causa de la guerra 
^Añadió el presidente que de la guerra 
^ icaüot ic ia que tenía era que el Bo-
19 U de Londres decía que las tropas in-
S a s persegaian ai enemigo. 
Manifestó también que toda la prensa 
tranjera decía que, según se veía por la 
i, española, nosotros manteníamos 
la neutralidad, pero para colocar-
de Alemania en el momento 
prensa española 
ahora! 
nos al lado 
ortano, y esto - añadió el señor Dato—es 
0P infundio, pues España ha demostrado 
""demostrará siempre la más absoluta 
P tralidad, pues no tiene contraídos cora-
i co-
cón ninguna de las naciones be-neu 
promisos 
11 yapara6terminar dijo qué había recibido 
visita del alcalde de Barcelona, para 
dirle se despachase el expediente de 
í!saguas de aquella capital, y que le ha-
bía prometido se^espaühar ía lo antes po 
S Antes ie salir le preguntaron los perio-
distas qué sabía del complot que se decía 
se había descubierto eá Tánger, a lo que 
contestó qVie no,:tenía ninguna noticia. 
Dice Sánchez Guerra. 
Al recibir hoy el señor Sáachez Guerra 
a los periodistas, dijo que no tenía ningu-
na noticia importante 
Que se habían celebrado en Barcelona 
las veladas cat^anistas para conmemorar 
el centenario de la rendición de Barcelo-
na Una de las veladas se había celebrado 
en la calle de Lauria . 
Qtie con motivo do la buelga de pelu-
queros, los huelguistas habían celebrado 
un mitiD, habiendo algunos disturbios. 
Dos barberos fueron apedreados, siendo 
detenidos los agresores. 
Que en el teatro Marina, de Barcelona, 
los marineros habían celebrado un mitin 
para tratar de las consecuencias que el 
actual conflicto puede traer para los ma-
rineros y cuantos tienen relación con la 
marina. 
EN B A R C E L O l 
Referencias consulares. 
El cónsul de Austria en Barcelona ha 
íacilitadj noticias confirmando el falleci-
miento del general polaco, duque Estanis-
lao Angusto, en una de las batallas frente 
ahemberg. 
En Cracovia han s id; derrotados los ru-
sos por el general Auffcmberg, que recu-
peró varias poblaciones y sigue la ofen-
siva. 
Termina el cónsul afirmando que son 
completamente falsos los rumores del es-
tado gravísimo del Emperador y que \-¿s 
derrotas del ejército austríaco en las pro-
porciones que relatan los periódicos de 
fan's, son completamente falsas. 
El cónsul de Alemania ha confirmado 
el ejército do su nación ha bombar-
Verdun y oéupado imnortantes po-
dones al Suroeste de la plaza. 
V A R I A S N O T I C I A S 
MADRID. 
POR TELÉFONO 
13.-Al recibirnos esta ma-
cada el subsecretario de la Goberna-
manifestó que según 1c comunicaba 
MSoberhador de Tarragona habían muer-
enCambrilla tres obreros en un pozo 
i una mina. 
Madrid, donde residía accidental-
„e'ha ^Uecido el presidente de la Di-
yón de Soria. 
.Comunican de Huelve que cien obre-
espedyios de la mina San Miguel se 
W n ^ a Moaaster para pedir trabajo, 
saquearon una finca, en la que cau-
;on;'-andes destrozos, 
enes dÍa Clvil Practicó diez deten-
¿ V a l v e r d e del Camino se ha verifi. 
p^na manifestación para pedir la jj: . 
del agitador Egocheaga. 
• • • • • • • • • • • • • n a 
la 
el 
traducción de un ai-
Uculo publicado en Kol-
msche W o l k s z e i t u n g 
Por un escritor norü-
ameticano: 
en que el pueblo ale-
exist«ucil d0 al ejército. ^ h ó n ó r y 
2del^e8(^H,maKés interesante oir-la 
rice Colii e*t^a»)jero,, elperiodis-
8 ̂ manp ^ e-8U «Alemania 
>5e'a GRfT reco¿:e la8 impresiones de 
>de8U neKpaÍ3 y dedica .un.largo ea-
^ e c ^ r a a l ^ r c i t o alemán 
ue tiene 
í d de p r ^ ?ran P0(ier militar: la ve-
^ ' ^ ^ c u n ^ ^ ' l a Proxiinidad de Ru-
!U floreci!:!110^ de toner que prote-
in!e¡:ilsmaM« com«rc¡o .frente a laa 
r l Jol|i« „e h 0 r ^ n i ^ c i ó n militar. 
artículo de lujo, como le llamaba Wiston 
Churchill. 
Collier exalta el amor del Raisen a 
paz, y escribe: «Un soberano que cuenta 
con un ejército de 700.000 soldados, la se-
gunda escuadra del mundo para la pro-
tección de sus costas y una flota mercan-
te que sigue inmediatamente a la de In-
glaterra y que, a pesar de todo, ha sabido 
conservar la paz de su país por espacio de 
25 años, no puede ser sospechado de ma-
las intenciones. El ejército alemán no 
constituye absolutamente una amenaza, 
porque entre gentes de buen sentido las 
flotas o los ejércitos no provocan a la gue-
rra, así como una buena Policía no provo 
ca al robo o al homicidio». 
Lo que más admira a Collier del ejérci-
cito alemán es su férrea disciplina: desde 
el simple soldado hasta el jefe del Estado 
Mayor, bállanse penetrados de ese senti-
miento vigoroso. Resultado de esta disci-
plina es-dice Collier-que, hasta la hora 
presesente, no ha alcanzado a los alema-
nes la ola del feminismo, que inunda la 
cultura americana y la inglesa, enerva-
das por el bienestar. Contra esta falta de 
energía en nuestra disciplina corporal, 
contra ese enervamiento de la vida física 
y de la vida moral, el ejemplo que nos 
ofrece el ejército germánico es un verda-
dero antídoto. Lo que es para nosotros ol 
sport y el juego, para los alemanes ío'efe 
el ejército. Con justicia merece el nombre 
de escuela superior de higiene del mundo. 
Notable es la opinión del periodista 
americano sobre el servicio militar obli-
gatorio. Sobre este tema, Collien dice tex-
tualmenté: «Durante mi permanencia en 
^•A-íeihaniá, me he convencido de la sabi-
»duría que entraña el servicio obligato-
»rio. Yo mismo me he aprovechado de esta 
«enseñanza, y bien querr ía que mis hijos 
»la recibiesen en América.» 
Los soldados y marineros edúcanse 5̂  
los demás adquieren la disciplina de sí 
mismos a la vez que la disciplina militar. 
Es un error lamentable creer que el ser-
vicio militar obligatorio estriba solamente 
en adiestrarse para la guerra, porque en 
Alemania, al menos, significa mucho más 
que eso. Sin hacer uso de la espada, dos 
generaciones de alemanes han aprendido 
en el ejército el arte de lograr su mejora-
miento físico. 
En otro lu?ar de su obra llama Collier 
al servicio obligatorio el punto esencial de 
donde irradia todo el servicio de defensa 
de la nación en caso de un ataque. Elogia 
calurosamente el amor de los oficiales a su 
profesión, el de los soldados a su patria y 
el saludable ejemplo del Kaiser. 
Las conclusiones de Collier pueden con-
densarse en las siguientes frases; 
«No hay Alemania sin ejército»—decía 
Bismark—,y esto significaba para él como 
significa ahora que el ejército, no sólo 
cumple los fines de defensa nacional, sino 
que es la mejor y más sólida academia de-
mocrática del mundo, el indispensable 
contrapeso de le'thargil de la raza germá-
nica, su medio fundamental de disciplina, 
el cimiento sobre que descansa Alemania 
y, al mismo tiempo, es un ejemplo biillan-
te en este tiempo de materialismo ver que 
desprecian los ocios y la comodidad para 
servir mejor a su patria y conservarle la 
paz y la tranquilidad. 
De este juicio favorable para nuestra 
nación, podemos estar orgulloso—dice Dic 
Kolnische Volkszeitung—porque procedo 
de la pluma de un hombre de reconocida 
autoridad en el mundo entero. 
«•••«••••«••••••••—«••••••••••••••••••••BMMaam» 
De ana desgracia. 
Autopsia. 
N . Carrera Riva, de 27 años, casada, na-
tural y vecina de Parbayón, se hallaba el 
día 2 del actual en el balcón de su casa 
hablando con una hermana y teniendo en 
brazos un niño de poca edad, fruto del ma-
trimonio de N . Carrera Riva. 
Durante la conversación de las herma-
nas, al chiquillo se le ocurrió decir unas 
palabras quejas mujeres rieron grande* 
mente. ~ ~ 
Pero la N . Carrera, no acordándose en 
aquel momento do que el balcón carecía 
de balaustrada, dió dos otres pasos hacia 
atrás, cayendo a la calle con el niño, que 
milagrosamente sufrió pequeñas heridas. 
En cambio, su madre se produjo varias 
lesiones de importancia, por lo que, des-
pués de convenientemente asistida por el 
médico del pueblo, se dispuso su traslado 
al hospital de San Rafaal, en el que falle-
ció a las nueve de la mañana del viernes, 
El Juzgado del Qeste, que había inter-
venido en el suceso, dispuso que los mé-
dicos-forenses señores Ruano y Sáinz Trá-
paga, ayudados por el practicante señor 
Vega, practicasen la autopsia en el cadá-
ver de la desventurada N . Carrera Riva. 
Así se hizo en la tarde de ayer, apre-
ciándose en el cuerpo de la víctima de este 
accidente fortuito una gran contusión en 
la cadera izquierda, otra en la región occi-
pital y luxación de las vértebras cervi-
cales. 
Causa de la muerte, hemorragia cere-
bral t raumát ica . 
la 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulccía. 
qi,e tuviera por objeto un 
Un redactor de la Depéche Coloniale, 
M Joseph Montot, tuvo hacé seis ,años 
con una alta personalidad alemana una 
conversación que en aquella época repro-
dujo en su periódico. 
Hela aquí; 
« - ¿La guerra por Marrueco8?-dijo su 
interlocutor á M. Montot—. No. Alemania 
se ha hecho perfecto cargo de las venta-
jas que os confiere el acta de Algeciras y 
no se resignará a que os aprovechéis de 
ellas tranquilamente. Encontrará buenas, 
para molestaros, todas las ocasiones que 
se presenten. Y esto lo hará con las apa-
riencias de,.. 
—Prefiero que usted lo adivine. 
—Entonces, ¿hay guerra en perspectiva? 
—Yo no he dicho tanto. Por otra parte, 
¿qué es lo que usted me pide? ¿La opinión 
mia ó la opinión de mi país? 
—La de usted no dejaría de ser impor-
tante. Sin embargo, en las presentes cir-
cunstancias, lo que yo solicito de usted es 
que me diga lo que se piensa en Alema-
nia, no precisamente en los círculos mil i 
tares n i en los partidos políticos de los ex 
tremes o de la oposición, sino entre las 
personas de la clase media, en la indus 
tria, en el comercio, en ese conjunto de 
elementos sociales que constituyen 
masa más importante de una nación, en 
eso que entre ustedes, como entre nos 
otros, se llama la opinión pública. 
—En Alemania no puede considerarse 
esa opinión pública como aquí, formada 
por tales elementos. La preponderancia 
del elemento militarista en un país tan he 
cho a la guerra, explica que hasta fuera 
de los cuarteles Alemania conserve 
impresión de las enseñanzas recibidas. Es 
pecialmente en las clases directoras, bajo 
el gabán del hombre civil , está siempre el 
uniforme del oficial. Así, pues, al hablar 
de la opinión pública alemana, hay que 
contar, como primer factor, con la opinión 
en las esferas militares. 
—¿Y qué se piensa en ellas? 
—Que sobrevendrá la guerra. Pero no 
inmediatamente, sino en un plazo que 
realmente, no puede llamarse largo. 
—La guerra, ¿con quién? 
—Con Inglaterra y con Francia. En los 
círculos militares se considera esa guerra 
nevitable. Hoy no puede llegarse a ella 
pero para dentro de cinco años, Alemania 
tiene la pretensión de vencer a Inglaterra 
por mar y a Francia por tierra. 
Me parece demasiado. 
Sin embargo, es forzoso que así ocu 
rra. Recuerdo a usted que hablo en nom 
bre de la opinión alemana, tal como exis 
te y aparece. Según tal opinión, Alema 
nia no se fija en sus actuales fronteras 
Necesitas otras provincias: la Champag 
ne, lo que queda a Francia de La Lorena 
del Franco-Condado. Los instructores 
alemanes así lo dicen constantemente a 
sus alumnos. Me parecen manifestaciones 
bien concretas, ¿eh? 
Interesantísimas. ¿Me permitirá usted 
anotarlas? 
—Con mucho gusto. Además, puedo de-
cirle a usted cosas de más importancia 
¿Tiene usted su lápiz preparado? Bien 
Entonces vaya escribiendo, porque, y o no 
veo inconveniente en que los franceses 
conózcanlo que acerca de, ellos piensan 
los alemanes. 
Para vencer a ustedes, Alemania 
cuenta: 
1. ° Con las discusiones religkras y po-
líticas de Francia. 
2. ° C m su antimilitarismo. 
3. ° Con la Confederación General del 
Trabajo, que en el instante de ,1a guerra 
proclamará la huelga general y la hue'ga 
de soldados. 
4. ° Con la decadencia francesa, física 
y moral. 
5. ° Con la desorganización de vuet 
Ejército y de vuestra Marina. 
i>.u Con vuestros maestros públicos, en 
su inmensa mayoría pacifistas. 
7." Con la sublevación de indígena. en 
vuestras colonias, que se alimentará en 
Sedán, en ludo China, al mismo tiempo 
que se procurarán revoluciones en Rusia 
y en las Ridias. ,., - ^ 
Alemaiiía^iideiuás, cuenta Con apode-
rarse de las provincias rusas del Báltico; 
Riga... 
Esto, como usted comprenderá, es el 
anverso de la medalla, el lado favorable. 
Falta el- reverso.. . . ' 
—El anverso reluce bien. 
-^•DeL-graciadámente hay reverso, aun-
que de ésto po se hable nunca en Alema-
nia. Va usted a verlo. En caso de guerra 
con Francia, o más propiamente,con vues^ 
tra tríplice, habrá para Alemania un con^ 
junto de peligros y de dificultades, cuales 
serán: 
1. " Bloqueo en el mar del Norte por las 
Ilotas francesa e inglesa reunidas. 
2. " La intervención de Dinamarca, que 
hará preciso dedicar a la vigilancia de 
ese país un Cuerpo de ejército. 
3. ° Un levantamiento simultáneo en la 
Polonia alemana y en la Alsacia-Lorena. 
i 4.* Una guerra que puede durar seis 
meses, y, por consecuencia, una acción 
defensiva por vuestra parte sobre la fron-
tera Oriental. 
5. " La intervención de un ejército in-
glés de 120.000 hombres, a las órdenes del 
general French. 
6. ° El ataque de un ejército de 250.000 
rusos a la Prusia Oriental. En este punto, 
Alemania se mantendrá a la defensiva 
con tres Cuerpos de ejército. 
7. ° La falta del concurso de Italia. 
8. ° Una sublevación en nuestras colo-
nias del Africa Occidental. 
—Usted ha dicho: «Una guerra que pue-
de durar seis meses». Y yo pregunto: 
¿Por qué?- . ' " 
—Porque en ese caso, Alemania estaría 
obligada a pedir la paz. Lo sabe posi-
tivamente. Sábo qüe si la guerra dura 
más de seis meses, se arruinará, siendo su 
erario agotado y su población diezmada 
por la miseria. No ignora que el bloqueo 
de sus puertos del mar del Norte le costa-
ría más de quince mi l millones. Solamen-
te el puerto de Hamburgo viene a hacer 
cada año unos 20 millones de operaciones. 
—Y esa paz, ¿cuánto costaría? 
—Los pesimistas, los que pudiéramos 
llamar los stibios, la valuarían en más. 
Pero, en realidad, las condiciones de una 
paz impuesta a Alemania vencida, serían 
las siguientes: 
Devolución de Metz y de la Lorena a 
Francia. 
Neutralización de Alsacia, que sería go-
bernada por un príncipe que Europa ele-
giría. 
Devolución de Scheleswig-Holstein a Di-
namarca. 
Indemnización de dos mil millones a 
Francia, ocupando ésta además el Carne-
ron y el Togoland. 
Inglaterra se haría cargo del Africa 
Oriental y de la del S.O. alemanas, toman-
do de nuevo Heligoland en Europa y exi-
giendo seis acorazados y doce cruceros 
alemanes. 
Rusia exigir ía a Alemania y a Austria 
una indemnización de tres mil millones 
varias rectificaciones de frontera. 
—Y Alemania, con tal azar, ¿emprende 
rá la partida? 
—Ya lo verá usted; dentro de cinc 
años. 
—¿Antes no? 
—Un poeta francés lo ha dicho: «El por 
venir no es de nadie». 
Corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
En San Sebastián. 
Con tarde lluviosa y poca entrada, se 
ha celebrado la anunciada corrida, lidián 
dose seis toros de la viuda de Concha y 
Sierra por las cuadrillas de Bombita, Gao 
na y Barita. 
Primero. Bombita torea de cerca y va 
liento, aunque sufriendo algunos achu-
chones, de los que se libra por vista. 
Atiza medía caída entrando con alivios 
y luego con más arrestos una de efecto 
fulminante. (Muchas palman). 
Segundo. Gaona quiebra un par supe-
rior y cierra el tercio con idos de frente 
muy buenos. (Ovación). 
Con la muleta hace una faena muy re 
posada y artística. 
Molesto por la lluvia que en aquel mo-
mento empieza a caer, aprovecha la pri-
mera igualada y dá un pinchazo, repite 
con media buena y acaba con un desca-
bello al segundo intento. (Palmas.) 
Tercero. Larita prende un par trasero, 
y al repetir deja sólo un palo. 
Realiza luego una faena temeraria, y al 
dar un pase es cogido y volteado apara-
tosamente, pero se levanta ileso y en cuan-
to el toro junta las manos, entra muy de-
recho y deja una estocada superior. (Ova-
ción y oreja.) 
Citarte. Al salir el toro vuelve a llover 
con alguna intensidad. 
Bombita realiza una faena inteligente, 
porque el bicho está muy quedado, pero 
luego se descompone algo y entra en fun-
ciones el peona je . . 
Una estocada corta y delantera y un 
descabello. {Palmas tibias.) ¡ 
Quinto. Gaona coloca tres pares de fren-
te superiores y después realiza una faena 
excelente, que el público ovaciona y pide 
que continúe cuando trata de igualar. Así 
lo hace el mejicano, que cuando se harta 
de torear y de hacer filigranas, entra muy 
derecho y arrea una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) \ 
Sexto. Larita muletea sufriendo serios 
achuchones y termina con la corrida de 
una estocada regular y un descabello con 
a puntilla al segundo golpe. 
En Salamanca. 
En la tercera de feria se ha lidiado to-
rda de Amador García, que resultaron 
buenos. 
Cocherito, tnal en su primero y superior 
en él segundo. 
Paco Madrid, colosal y superior. Cortó 
una oreja. 
Posada, regalar y valiente. 
En Madrid. 
' Se han jugado toros dé Tabernero para 
la alternativa de Saleri I I ; 9 
El ganado fué de muy malas.oondieio-
nes, y el debutante no consiguió lucirse 
con el toro de la alternativa. 
En su segundo estuvo bien y consiguió 
hacerse aplaudir. 1 l . i ; 
Pastor derrochó inteligencia cón los dos 
bueyes que le tocaron en suerte, y Martín 
Vázquez estuvo valiente en la muerte de 
los suyos, . . . 11'>i iir 1 
Ecos de sociedad. 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida fami 
lia r eg re só ayer de sus posesiones de 
Hazas de Cesto el conocido corredor 
de comercio don Herminio de la Las-
t r a . 
Un herido. 
Un individuo llamado Bernardino Cal-
derón Blanco, de 32 años, pescador y que 
vive en la calle de Africa, 3, 1.°, entró a 
última hora de la tarde de ayer en un es-
ablecimiento de la calle de San Roque, 
donde ee tomó y&rms pintas. 
En la taberna, que suele verse muy fre-
cuentada, estaba también otro joven ma-
rinero, con quien Bernardo Calderón, co-
nocido por Nardin, trabóse de palabras 
por si el uno era mejor o peor que el otro 
en el arriesgado oficio a que dedican sus 
actividades. 
El dueño del establecimiento, para evi-
tar que la cosa pasara a mayores, logró 
sacar buenamente a la calle a Bernardo 
Calderón, que instantes después volvía y 
rogaba que le sirviesen un vaso de agua. 
Asi lo hizo el tabernero, pero pidiéndo-
le de nuevo que se alejase, lo que hizo el 
Calderón Blanco. 
Ya en la calle, no se sabe lo qué pasó, 
por obstinarse iVardi» en afirmar que no 
conocía a su contrincante. Lo cierto es 
que a Bernardo Calderón Blano le dieron 
un tarjazo en el cuello, que pasó a curar-
se a la Casa de Socorro, donde el médico 
de guardia señor Almiñaque diagnosticó 
que el lesionado, sufría una herida en la 
región submentoniana, con hemorragia 
venosa. 
Los agentes municipales efectuaron al-
gunas preventivas detenciones, pero el 
herido, que fué llevado a las oficinas de 
la Guardia, manifestó que ninguno de los 
tres jóvenes que allí se hallaban eran sus 
agresores, aunque reconoció que con uno 
de ellos había sostenido una discusión 
dentro de la taberna de la calle de San 
Roque. " " ' ' ' ih 
Por referencias y deducciones, el sub-
jefe señor Fontecha supuso que el autor 
de la herida del Ñurdín era un tal Faus-
tino González Espilicueta, de 28 o 29 años, 
casado y con domicilio en el número 11 de 
Vista Alegre, y ordenó a dos guardias que 
fueran en su busca. 
La mujer del Espilicueta dijo a los agen 
tes que su marido no había ido aún a casa 
sabiéndose luego que estaba durmiendo 
tranquilamente una merluza más que re-
gular que había pescado en el Milagro, a 
cuya romería fué con su mujer e hijos. 
Por noticias que nosotros hemos podido 
recoger, Bernardo Calderón y Faustino 
González discutieron también, pero sin 
que la discusión pasara a mayores, en el 
establecimiento de que venimos ocupán-
donos, del que Espilicueta salió antes de 
hacerlo Nardin. 
Cómo volvieron a encontrarse y cómo 
llegaron hasta a reñir, es lo que no hemos 
podido av eriguar ni hasta ahora lo sabe 
nadie, porque, como ya se indica al prin-
cipio, el único de los dos protagonistas de 
este suceso a quien se interrogó esta ma-
drugada no ha sabido o no fia querido ex-
plicarlo y aclararlo. 
a sus plantas un mapa que, por sus dimen-
siones, ocupa todo él piso de un salón. 
To me lo imagino asi también al general 
Joffre y le veo rodeado de graves y sesudos 
personajes que siguen atentos las explica-
ciones del general. Con una mano trazi en 
el aire el camino que ha de seguir uno de 
sus ejércitos; con la otra determina la di-
rección del segundo, y como para el tercero 
le faltan manos, emplea una de stis extre-
midades abdominales, y en tal guisa fija 
con la punta de su charolada bota la situa-
ción de otro ejército, y luego, en un gracioso 
movimiento, va señalando él repliegue si-
multáneo de todos, hasta terminar él pla-
neado movimiento estratégico haciendo un 
violento escorzo. 
Los graves varones que aquéllo presen-
cian no se inmutan ni se sonríen, porque 
en Francia no han visto bailar a la Ar-
gentinita ni conocen el garrot ín . 
R. 
Cuestiones obreras. 
La actualidad en broma. 
Aparte de otras razones, las guerras están 
llamadas a desparecer por antiestéticas y 
faltas de finalidad. 
E l pueblo que antiguamente triunfaba en 
una gueri'a, recogía como galardón de su 
victoria, además de la corona de latirel, 
muchos provechos inmediatos, que se tra-
ducían en riquezas, territorios y fuertes ga-
belas que pagaban los vencidos. 
Entonces él valor personal era uno de los 
factores más importantes, y para ser un 
guerrero ilustre sólo se precisaba un des-
arrollo fisteo supenor al intelectual, depo-
sitar el honor en la hoja de una espada y 
mantener como suprema aspiración él ha-
llar muerte gloriosa en un campo de bata-
lla, después de hacer morder el polvo a gran 
mimeró de enemigos y ganar un nuevo 
mote para su escudo o una caldera para sil 
bíasón. 
Antes, el airón del jefe flameaba al viento 
en lo más recio de la pelea, y a deshonra 
hubiera tenido cualquier caudillo que otro 
caballero diese antes que él el primer bote de 
lanza o que otra espada que no la suya ha-
llase primero él pecho de un contrario. 
Crispada la mano dentro del guantelete, 
esgnmían los hidalgos de antaño una espa-
da, cuya cruz les protegía de maleficios y 
conjuros y cuya hoja brillaba siempre en 
defensa del honor y de la justicia, según su 
leal saber y entender. Cuando uno encon-
traba la muerte apetecida, caia sin rendirse, 
y en su mirada altiva y serena podía leerse 
la divisa de una Edad: «Por mi Dios, por 
mi dama y por mi Bey». 
L a guerra tenia belleza, porque se com-
batía por un ideal y porque los: combatien-
tes, animados por su fe y sin olvidar las 
leyes rigorosas del honor, no descendían a 
la felonía ni a la traición y antes .se hubie-
ran dado muerte que atacar a un enemigo 
inerme. 
L a leyenda gloriosa de aquellos guerreros 
murió con la aparición del primer arcabuz, 
desde entonces las guaras se fueron ha-
ciendo más crueles, y a l a lucha sucedió la 
matanza, y lentamente la guerra se fué de. 
gradando, al punto deque hoy llamamos 
hábil maniobra» a lo que uno de aquéllos | cuelas Salesianas, marchaban bastantes 
esforzados varones calificaHa de «co&anie : virtuosos sacerdotes. 
traición». \ Por la noche, en el último tren de la lí-
Tanto han cambiado las cosas, que el va-' nea de Bilbao, regresaron muchos de los 
El mitin de ayer. 
Poco después de la hora anunciada dió 
ayer comienzo en el espacioso local del 
Ideal Panorama el mitin convocado por la 
Sociedad de Inquilinos con el fin de pedir 
el abaratamiento de las subsistencias y la 
apertura de trabajos para conjurar la c r i -
sis obrera. 
El acto fué presidido por don Bruno 
Alonso, ocupando luego la tribuna los se-
ñores Rapiño y Reventún, del Astillero, y 
Hernández, Mateo (don Isidro) y Vayas. 
Las ideas expuestas por los oradores se 
acogieron satisfactoriamente, prodigándo-
se bastante los aplausos. 
Como delegado de la autoridad estuvo 
presente el segundo inspector de Vigilan-
cia señor Fagoaga. 
* • • 
Antes de darse por terminado el mitin, 
un secretario leyó las siguientes conclu-
siones, que se aprobaron unánimemente: 
Primera. Remedio pronto a la gran cri-
sis obrera presente, por medio de la pro-
moción de obras públicas y de otros géne-
ros, que proporcionen un jornal, y, con él, 
el pan a la multitud de familias que hoy 
carecen de él. 
Segunda. Fijación por el Gobierno de 
la tarifa del máximum de precio de los ar-
tículos de primera necesidad, yendo hasta 
la incautación de las existencias, si pre-
ciso fuere. 
Tercera. Que se influya lo posible con 
las autoridades para evitar los desahucios 
de que se ven amenazados los habitantes 
de viviendas pobres, que en las presentes 
circunstancias carecen de medios para pa-
gar el alquiler de la habitación. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
La Bien Aparecida. 
Muy cerca de trescientos romeros salie-
ron ayer de esta ciudad con dirección al 
Santuario de la Bien Aparecida. 
A l frente de la expedición, en la que 
iban también todos los alumnos de las es-
lor personal se considera una imprudencia 
y es mejor jefe él que sabe aprovechar mejor 
las circunstancias para atacar al enemigo 
seguro de vencerle. Ya no se haría una Cru-
zada Ahora son los ejércitos algo así como 
una nube de comisionistas de comercio que 
se pelean jjor el predominio de una marca 
en tal o cual mercado. Así veremos cómo en 
él banqtiete con que le obsequien a Alcalá 
Zamora el día que llegue a ministro se 
brindará con vino del Rhin, en lugar de ha-
cerlo con Champaña, como hasta ahora. 
Y de los caudillos no hablemos; al gallar-
do paladín de antaño, que atacaba al ene-
migo at̂  frente de sus tropas y era el que 
daba o recibía el primer golpe, firme sobre 
los estribos y más firme aún en la justicia 
de su causa, ha sustituido el general enca-
necido por los años, débil de ctierpo y con-
sumidas sus energías ptor él estudio de la 
ciencia militar, resumen y compendio de 
todas las ciencias, que con un dedo defor-
mado por el reuma marca en lo imaginario 
una linea de operaciones, y al conjuro de 
su voz cascada y débil, que los hilos del te-
léfoiío transmiten a distancias inverosími-
les, truenan los cañones y caen millares de 
hombres jóvenes plenos de vida y fortaleza. 
A alguien le he oído decir estos días, co-
mentando la guei'ra actual, que él genera-
lísimo Moltke estará dingiendo las opera-
ciones desde un palacio de Lieja y teniendo 
romeros y los niños de los colegios sale-
sianos. Venían encantados de su viaje y 
satisfechos de haber cumplido con su de-
ber de católicos, orando ante la veneranda 
imagen. 
En el grandioso templo de la Bien Apa-
recida, > cuyo frente se hallan algunos 
Padres trinitarios, se celebrarán mañana 
martes, día de la Virgen, los siguientes 
cultos de solemnidad extraordinaria: 
Por la mañana , a las siete, misa de co-
munión general para los romeros que la 
víspera acudan a la fiesta; a las diez y me-
dia, misa solemne en la que oficiará de 
pontifical nuestro excelentísimo prelado, 
cantando en el coro la mejor partitura re-
ligiosa de estilo gregoriano los eminentes 
músicos bilbaínos Encilla, Arango, Cons-
tantino y otros y haciendo el panegírico 
de la Patrona el competentísimo orador 
sagrado, vicerrector del Seminario y ca-
nónigo de la Santa Iglesia^Catedral, don 
Lauro Fernández. 
Después de la misa se organizará la 
procesión de la Virgen, que en hermoso 
carro triunfal recorrerá las amplias ave-
nidas del santuario y de la residencia de 
los Padres trinitarios. 
Por la tarde se cantará la Salve popu-
lar, y nuestro excelentísimo prelado des-
pedirá a los romeros, dando todos su 
pastoral bendición. 
a n i l l f l c Para trajes y Pañer ía en gene-amiíáh ^ 1 . ( jran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
sparragos Trevijano.^-
frescos. 
ribles a los 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
oi%ee y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las a^uas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
m m DE SEIÍQRÜ. CORSÉS, ROPH Binncn 
Lo más nuevo y baratísimo en 
a Vüla de Bilbao PnTAASTLAAISEA'2 
m taié restanrafl M iCQRi 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 281. 
Cocina francesa y española. Servicio ú 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Solomillos mechados a la 
duquesa. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42. nrimerov 
Camisas, corbatas, c u e l l o s y puños. Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Siei'ra, 2.—Santander. 
: Grao café-restaoraot: 
8BRVI0IO A L A O ARTA 
Teléfono 617 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
• • • • • • • • • • • • a a d a a o a o o Q D D D D D a 
Saldn Pradera. 
Hoy lunes a las siete y media fun-
ción de beneflcio y despedida de 
L a Argcntinita 
Butaca, 1,50 peseíafc; general, 0,40 
A las diez y media de la noche, 
función popular. 
La película de 1.700 metros, «El 
príncipe encantador.» f 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
S 
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E l L . R U E e L - O C Á N T A B R O 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz Fó-
rez y con asistencia de los vocales señores 
Gómez Setién, Lloreda y Esca.ladillo, adop-
tándose las sifínientes resoluciones: 
Informes al señor {jobernador.-'Kl recnr-
so de don José Salas y otros, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Suances, 
desestimando la denuncia referente a in-
terrupción de una servidumbre de paso 
en el pueblo de San Felices de Buelna. 
Las cuentas municipales del Ayunta-
miento de P«ñarrubia, de los años 1906 a 
1909 inclusive. 
E l expediente intormativo del proyecto 
de carretera de Espinilla a Piedras Luen-
gas. 
E l proyecto para la conducción de aguas 
flotables del manantial de «Las Canasti-las» a la finca «La Quintana», del pueblo 
de Solórzano. 
Acuerdos.—Se aprobó la distribución de 
fondos para pago de obligaciones de la 
Diputación durante el actual mes. 
Se resuelve la instancia de don José Gó-
mez Ruiz excusándose del cargo de con-
cejal del Ayuntamiento de Saro. 
Se anunciará de nuevo la subasta para 
el arriendo de la cobranza del contingen-
te provincial, aprobando, al efecto, el 
oportuno pliego de condiciones a que ha-
brá de someterse. 
Se autoriza al director facultativo del 
Hospital para adquirir varios medicamen-
tos con destino a la farmacia del estable-
cimiento. 
Que se entregue a la expósita María So-
ledad Martínez la dote que la corresponde 
de la fundación «La Serna». 
Se aprueban las cuentas del importe de 
pan para los establecimientos de benefi-
cencia provincial durante el mes de agos-
to pasado, la de medicamentos para la 
farmacia del Hospital, la de material para 
el Correccional de Santander ŷ otras de 
gastos menores de la Diputación. 
Que se recluya en el Manicomio de Va-
lladolid a dos presuntos dementes, y que 
sean acogidos en la Casa de Caridad va-
rios niños y ancianos pobres y desampa-
rados de esta provincia. 
COSAS 
Cómo dormimos y cómo despertamos. 
Es cosa, en verdad, curiosísima, y que 
no todo el mundo sabe, la forma progresi-
va en que es invadido el organismo por el 
sueño. Porque hay que tener presente que 
el sueño, imagen de la muerte, no sobre-
viene de un golpe, sino poquito a poco, 
por sus pasos contados. 
Cuando nos entregamos al descanso y 
cerramos los ojos, el primer sentido que 
pasa al estado de reposo es la vista. No 
bien ocurre esto perdemos el sentido del 
gusto; luego sigue el entumecimiento del 
sentido del olfato, e inmediatamente se 
duerme el oído, haciéndose insensibles las 
nervios acústicos a todo ruido exterior. E l 
último sentido que nos abandona es el 
tacto y, tratándose de personas nerviosas 
en extremo, puede decirse que ni aun dor-
midas pierden en absoluto dicha sensa-
ión. 
Llegado este instante, es cuando duer-
me la persona profundamente. 
E l despertar se verifica de modo progre-
sivo análogo; esto es, los sentidos van vol-
viendo gradualmente a su actividad. E l 
primero que se recobra es el tacto, luego 
sigue el oído, después el gusto y la vista.' 
E l sentido del olfato, ¡circunstancia sin-
gular!, aunque no es el primero en entre-
garse al descanso, es el último que reapa-
rece. Una disminución progresiva de fuer-
za se verifica análogamente en los múscu-
los y articulacioues. 
Lo primero que gana ol sueño son los 
pies, ascendiendo luego Morfeo al abdo-
men y al pecho, hasta llegar al cerebro, 
momente en que perdemos ya la noción 
de las cosas. 
L a pesca nocturna. 
Esta manera de pescar se emplea en las 
costas del Mediterráneo, particularmente 
Córcega, y tiene dos procedimientos, se-
gún se practique en el mar o en los ríos 
poco profundos. 
Para pescar en el mar se escoge un 
tiempo de calma y se fija en la proa del 
bote un mástil, sobre el cual va un cesti-
llo mecánico que contiene hacecillos de 
teas. 
Al llegar al sitio de la pesca se encien-
den, y su resplandor, que refleja en el 
agua, atrae alrededor^del barco una por-
ción de peces, que acuden a aquella clari-
dad inesperada. Este es el momento en 
que el pescador despliega toda su habili-
dad. 
Va provisto de una vara larga, en cuyo 
extremo hay un afilado tenedor, que sirve 
de arpón para clavar la pesca al pasar. 
No es tan fácil como parece esta labor, 
para evitar que el pescado se escame a 
medio pescar, sobre todo tratándose de pe-
ces grandes, que, al sentirse heridos, se 
agitan con desesperación. 
E l otro procedimiento de esta pesca 
auxflambeaux es a pie. 
Entre las pequeñas rocas, o remontando 
la corriente de un río claro, se lleva un 
muchacho que conduce el braserillo de 
las teas. 
Se camina a su lado, con el arpón preve-
nido, y en cuanto una langosta se arras-
tra entre las rocas o una trucha pasa en-
tre dos piedras el arpón funciona. 
Pueden emplearse también para este gé-
nero de pesca lámparas de acetileno, que 
son más cómodas y, sobre todo, más lim-
pias. 
Es indispensable que el tenedor tenga 
sus puntas en forma de anzuelo, porque 
cuando son lisas el pez herido huye y va 
a morir en cualquier agujero. 
Este género de pesca no constituye un 
deporte más cruel que la pesca con caña, 
sino que, al contrario, el pez herido por 
un fuerte golpe de harpón muere pronto 
y sufre menos. 
Tribunales. 
Jurados designados por la suerte, que 
han de intervenir en las causas de los Juz-
gados de Torrelavega y San Vicente de 
la Barquera durante el actual cuatrimes-
tre. 
JUZGADO DE TOEEELAVEGA 
Cabezas de familia. 
Don Eugenio Ceballos Torre, propieta-
rio. 
Don Pascual Herrera Corona, labrador. 
Don Amado López Liaño, propietario. 
Don Alfredo Lavín Rebolledo, ídem. 
Don José Cueto, Casanueva, ídem. 
Don Luis Gutiérrez Fernández, labra-
dor. 
Don Luciano Crespo Parra, ídem. 
Don Manuel Monasterio Conde, ídem. 
Don Tomás Alonso, comercio. 
Don José Blanco Torre, electricista. 
Don Sixto González Buenaga, pintor. 
Don Ricardo Noriega González, escri-
biente. 
Don Nemesio González Noreña, labra-
dor. 
Don Fidel Fernández Portilla, ídem. 
Don Jesús Gómez Castillo, propietario. 
Don Pedro Martínez Ceballos, albañil. 
Don Víctor Elizondo López, sastre. 
Don Mariano Ruiz Gutiérrez, industrial. 
Don Calixto Rodríguez Sierra, comercio. 
Don Pe 1ro Peña Seisdedos, ídem. 
Capacidades. 
Don Ramón Perote Gutiérrez, ex con-
cejal. 
Don Manuel González González, ídem. 
Don Jenaro González Lavandero, pro-
curador. 
Don Jesús Gutiérrez Gutiérrez, ex con-
cejal. 
Don José Manuel Gómez García, ídem. 
Don José María Guerra Alcalde, ídem. 
Don Francisco García Guerra. ídem. 
Don Calixto González Quevedo, ídem. 
Don Luis Castañeda Collantes, concejal. 
Don Justo Fernández García, ídem. 
Don Pedro Buenaga García, alcalde. 
Don Pedro Sáez Revuelta, ex concejal. 
Don Víctor Domínguez Linares. 
Don José María Ortiz, concejal. 
Don Claudio Herrera Torre, ídem. 
Don Joaquín Cacho Ruiz de Vil la , ídem. 
Supermcmerarios.—Cabezas de familia. 
Don Toribio Palazuelos Martínez, indus-
t r ia l . 
Don José S mtiuste Piró, practicante. 
Don Santiago Diestro Gómez, industrial. 
Don Felipe Gómez Mendivi, ídem. 
Capacidades. 
Don Roberto Basáñez Arce, ex concejal. 
Don Francisco Torre Setién, abogado. 
JUZGADO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
Cabezas de familia. 
Don Manuel Castro Noriega, comercio. 
Don Antonio García Fraude, ídem. 
Don Baldomcro Fernández Ceballos. 
Don Felipe González Pérez, labrador. 
Don Sabino Sánchez García, industrial. 
Don Celedonio García Gutiérrez, la-
brador. 
Don Ildefonso Losal González, ídem. 
Don Donato Vada Madrid, ídem. 
Don Servando Martín Sánchez, propie-
tario. 
Don Narciso Fernández y Fernández, 
industrial. 
Don José Gómez Callejo, ídem. 
Don Elias Bautista Fernández, marinero. 
Don Alfredo Gutiérrez Fernández, la-
brador. 
Don Luis González Fernández, ídem. 
Don Vidal Echevarr ía Maza, ídem. 
Don Manuel Fontibre Ruiz, ídem. 
Don Enrique Santos Maratín, marinero. 
Don Antonio Auregui Macho, labrador. 
Don Rodrigo Penilla Pérez. 
Don José Posadas Sánchez, labrador. 
iCapacidades. 
Don Emilio Cos Noriega, comercio. 
Don Fabián Ruiz Sánchez. 
Don Mateo Jado Rubio, ex concejal. 
Don Manuel Suárez Collado, concejal. 
Don Serafín Cano González, ídem. 
Don Pedro Fernández Luna, ex con 
cejal. 
Don Donato Palacio Fernández, comer 
ció. 
Don José Pomar Pérez. 
Don Antonio Puente Díaz, ex concejal 
Don Francisco Sánchez Díaz, ídem. 
Don Juan José Codero Gómez, ídem. 
Don Delfín Gutiérrez Pérez, adjunto. 
Don Gabino Sánchez Gutiérrez, ex con-
cejal . 
Don Fernando Gutiérrez Gutiérrez, ídem. 
Don Joaquín García Sánchez, ídem. 
Don Manuel Mier Mier, ídem. 
Supernumerarios.—Cabezas de familia. 
Don Pedro Casado Lorenzo, comercio. 
Don Baldomcro García Torre, ídem. 
Don José Gutiérrez Mier, comercio. 
Don Daniel Sierra Gómez, contratista. 
Capacidades. 
Don Manuel Gutiérrez, abogado. 
Don Carlos Huerta, militar. 
SUCESOS DE AYER 
Escándalo. 
A las ocho y media de la mañana se 
formó un regular escándalo en ia Cues-
ta de la Atalaya porque el joven Bal-
tasar Alvarez García, conductor del 
carro que recoge las basuras por dicha 
calle, dió con un cesto que acababa de 
descargar a la anciana Clara Arce, 
causándola una pequeña contusión en 
la frente. 
Disputa. 
Anacleta Sens Zárraga y su hijo 
Bernabé Gómez, de 19 años, sostuvie-
ron en la calle de San Pedro una dis-
puta con Clara Muñoz Puente, de 20 
años, soltera. 
De la t r i f u l c a resultó el Bernardo 
con una herida contusa en la región 
frontal, que le produjo ia Clara con un 
jarro de porcelana, manifestando ésta 
que el Bernardo la había dado una bo 
tetada, arrancándola uno de los pen-
dientes. 
E l escándalo que se produjo fué de 
los que hacen época. 
Un choque. 
Un coche propiedad de don Ceferino 
San Martín, y que guiaba el individuo 
Teodosio Gutiérrez, chocó por la tar-
de en la calle de Burgos con? el au-
tomóvil 1.993, resultando uno de os 
caballos con una herida penetrante en 
' la paletilla izquierda y el automóvil 
j con desperfectos de consideración. 
Robo de cojinetes. 
Don Higinio García, mayor de edad 
y dueño del depósito de asfalto sito en 
Maliaño, participó a las cinco de la tar-
de al guardia Ramón Menéndez que de 
dichos almacenes le habían robado dos 
cojinetes de metal o bronce y una lla-
ve de tuercas, de acero, de valor apro-
ximado de 250 pesetas, sin que pudiera 
sospechar quiénes sean los autores. 
A lo que parece, el ratero o los rate-
ros han penetrado en el local por una 
ventana que da a la parte Sur, soltan-
do para ello, y sin gran Irabajo, una 
aldabilla, desarmando la máquina sin 
estropearla y l levándose los dos men-
cionados cojinetes. 
Conato de incendio. 
Entre ocho y cuarto y ocho y media 
de la noche se inició un ligero incen-
dio en una chimenea de la casa nú-
mero 12 de la calle de Cisneros. 
Gracias a la intervención del vecino 
del piso tercero de dicha casa, José 
Vierna, ayudado por varias otras per-
sonas, pudo ser sofocado en seguida 
el fuego, sin necesidad de la interven-
ción de los bomberos, que llegaron 
oportunamente. 
E l incendio fué debido al estado de 
suciedad en que se encuentran las chi-
meneas de la citada casa. 
mtmtaanmuMtmmtmwanmmm 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4por 100.. -
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédi to . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera Española . • • • 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 
Norte de España 
Alicantes 
Francos 
T ibras i . . . 









































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 11 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 75. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,50. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 91,50. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 97. 
Minas de Setares, a 850. 
Mina Ceferina, a 100. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres al 3 de oc-
tubre, precedente, a 24,62. 
Newport Mon pagadero en Londres al 3 
de octubre, precedente, a 24,62. 
Middlesbrough pagadero en Londres al 
3 de octubre, precedente, a 24,62. 
Londres cheque, a 24,70 y 24,65. 




La romería del Milagro 
A pesar de lo desapacible (jei 
po, la romería del Milagro se viVM 
muy concurrida. 
Los trenes de la mañana de s 
der transportaron a Torreiav-epa\ 
tante gente, y hasta en los de la ^ 
no faltaron atrevidos que se Up H 
a la ciudad vecina, ganosos ^ 
sionarse un poco y de divertirSe ^ 
to pudieran. 
De justicia. 
Con motivo de una queja 
acerca del reparto de la corresno8^'! 
cia en el vecino pueblo de Solar 
encargado de aquella c a r t e l KJ.6̂  
bido un pliego firmado por ia 1¡%\ 
parte del vecindario, y entre cuv /0' 
mas figuran las de gran número î 1 
dustriales y personas de recon • I 
seriedad, afirmando todos estar0'3 
satisfechos de la forma en que gp1 
liza el servicio y reiterando al 1̂ 
aludido su completa co*ifianza. H 
Nueva referencia. 
Acerca dé un suceso ocurrido 
pueblo de Cueto, y de que diaios!"1 
tuna citen ta tomándolo del parteó 1 
Guardin municipal, se nos ha rti'5! 
la siguiente referencia: 
«Que no es cierto que Eloy 
se pegara con el }oié Arce Cruj-
ió sucedido fué que estanco e! FaL^I 
discutiendo con un primo delA.rc?^| 
lió éste de la bolera y desafió al p'?! 
gán a la calle, y, una vez alií, el t\ 
amartilló tres veces un revólverSmi?I 
saliendo el tiro a la cuarta vez P ? 
riendo en un carrillo a Eloy Falaw 
E l Arce se dió entonces a la 4 
encontrándole una hora más tarüe 
un establecimiento distante delsiijo'! 
la ocurrencia varios vecinos y pan. 
tes del Falagán, los que le quitaron 
revólver, y parece ser que entona 
fué cuando pegaron al José £ 
Cruz.» 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Dos denuncias se presentaron ayer 
en la inspección de Vigilancia: una 
contra Carmen Esteban, de 29 años, 
por dirigir constantes insultos a una 
doméstica, y otra contra Ramón Gar-
cía Sacristán, por haber maltratado de 
palabra y obra en el pabellón Narbón, 
promoviendo además un escándalo, a 
Jesús Pellón Cuesta, de 14 años. 
ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . - F u n c i ó n 
beneficio y despedida de «La Argeo 
mía». 
A las siete y media de la tarde.-jj 
taca, 1,50 pesetas; general, 0,40. 
A las diez y media, funciónpopuij 
—Butaca, una peseta; general, 0,3) 
L a película de 1.700 metros, i 
príncips encantador». 
Mañana martes, a las seis y medi 
inauguración de la temporada decin 
C A S I N O D E L SARDINfiRO.-Deí 
de las seis y media, sección continiii 
de cinematógrafo. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy lu 
secciones sencillas desde las seis y n» 
dia de la tarde, estreno de la notai 
película de mil metros, en dos pariej 
titulada «Los misterios del Másaí" 
acontecimiento cinematográfico 
formación de la actual guerra 
pea». 
Prefereiutia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E CANTABRO.—«Las 
del amor (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassim 
las dos de la tarde y diez de la noefe 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
r 
:•• : l i a sobe rb i a r e b a j a de ppeeios que todos los a ñ o s pop e s t a 
é p o e a a c o s t u m b r a a hacetr e l ñ l m a e é n de T e j i d o s y S a s t r e r í a La Villa de Madrid 
ID m. j> e as ó e l 1 ta. rx e s • 
L a venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Mantas desde 0,90 pesetas. Lanas color liso, vestido desde 3 
Faldas bajeras » 1 
Toallas felpa * 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 
Colchas 3,50 
pesetas. 
Envolturas con festón 1,10 
Sábanas jaretón » 2 
Visillos bordados, el par » 1 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve ; z : ^7— ; : — . --PUERTA LA SIERRA--
1 . PRHCIO FIJO.—No se d a n m a e s t f a s . — V i s i t a n los e s c a p a r a t e s , r l J. , . T J u \ 
a una y de tres a siete. — - . (esquina a Juan de Herrera). á 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las raeiores 
procedeDcias.—Precios m4s económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
ED P I D A ^ U I ^ n A M A ^ I N 0 3 
Vino», licores y agnardiento».—Ventas por mayor y snenor.—Sucesor da José Pichín 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6, Teléfono 328 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DK LA 
: VIUDA D E UZCUDUN : : 
Gran Confitería y Pastelería 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8. 
Plato del dia: El renombrado pastel Inolés (legítimo) y langosta a la Pompadur. 
Variadísimo surtido de bombones y caramelos de las mareas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TRONCOS DE I T A L I A T B R I O H C S PARA CHOCOLATE Y LECHE. 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 28 
T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ » C j T » 
DAOIZ Y V B L A E D E , NÜM. 15.—SANTANDER 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
ID. I^I-VERO === 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA. 9.-SANTAÑDER 
Padilla 24, 26 Y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 K 24 „ • 
Cántara de vino en irarrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella le cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
tiendas de ultramarinos. 
Vinos finos de Mesa 
c i é lai AJíavosa. 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
Cases espagrnoles. 
Vinos Unos de mesa. Champagne "león Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
Es la oasa que pr&sonta niempro los últi-
moí modelos en calzados de todai claBe», y 
le que m¿e barato vendo. E«peoiaIidad en 
modid'i» y ropsraoionoii, Q-ran surtido en 
paraguas, baetona», oartesaa y petaca».— 
Ribnra. 21. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m m . tiPTICO-San francisco. 15. 
MAIZ PDA TA 
En la próxima semana llegará, proce-
dente de la Argentina, el vapor Mary Ada, 
con cargamento para 
TOMÁS FERNANDEZ CANALES 
res y i Quien quiera poner su casa elegante y por poco dinero que visite la Gran Cestería.—San Francisco, núm. 20. 
CEHVEGBHIA INTEBiClOML 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doblo bock, estilo cMu-
nioh>.—Refresco». —Aperitivos.—Fiambres. 
BEGEDO NUMERO 1 . - T E L E F O N O iSO 
Servicio & domicilio, 
Sestanrant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetea, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA Perdiz estofada. 
Pardo Iraleta y Cemp (S. en 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PR(J 
YECTOS E INSTALACIONES-1 
fono 463.--Wad-Rás, núm. 2 
TfJlñtZ pí&ta. mana entrante?' 
vapor Mary ¿cZa&ftorí.—Diríjanse lospá-
dos a VIUDA DE GUILLERMO ILLEBi | 
calle de Castelar, letra I . 
Banco Hipotecario de 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 ai 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas 
bañas, al 4,45 por 100 de interés annali 
efectivo, hasta nuevo aviso. • 
Créditos reembolsables a corto pl^f* 
ra la construcción de edificios y diveraij 
operaciones relacionadas con el présta® 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santande'1 
cargo de don Adolfo Chauton Sáto ^ 
General Espartero, núm. 7.—Tel. i 
U E D E COí l í i imD Y CÁLCULOS M 
El 15 de septiembre empezarán 1̂ 
explica don Miguel Rey, ex proíeSj 
Círculo Mercantil e Industrial de 
Enseñanza por procedimiento p« 
Clases especiales para señoiitas ya 
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.° -
der. 
COCHERAS MODERNAS DE 
. L A M A S I M P O R T A N T E D E S A N T A N D E R 
S e r v i c i o s fijos a l a o r d e n a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . — G e n e r a l 
t e r o , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 641. 
(ASTURIAS» 
Tengas» la botsUaen posición ño*1 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. $ 
A 
TALLERES DE SANMARTIN—Turbinal,hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de aita presión pata grandes sa l tos .^Tur^/ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería s^tríj 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—-Puentes.—-Jepósitos.—Armadoras para 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas mannas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. -̂ ífi 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y oíros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ',-*se de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. cifC^* 
Calefaccio 
Fundición ae oronces en piezas ae maqamariB y oii.i«m.e«,—W«>W>««"M * n v * w « « > « — a i i . t a i u . A . — j . v c p A i c n , » w u oufcv/uiwvuca.—OUIUDAS a manu J',"*'" ««tf* 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fíooS c 
blancos y en color.—Tuberías —Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas oléctricos. 




- r IDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
!•„ iQHfl set)tietnbrñ saldrá de Saotander el vapor 
SU CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
itiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
XeinbiéíJ admite carga jrmra Acapulco y Mazatlán, por ia vía d9 Tehuante-
T R [CINTA Y CINCO, O N C E de 
. r ¿ t 0 8 DOS PESETAS C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Sactiago áh Ciíba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
JTENTA, ONCE de impnosíos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
L ̂ tos desembarque. 
Paía Veracrusí: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
T mbién admito pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con trae-
¡Tdo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
Vfcños del pasaje en tercera ordinaria: 
Pam Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Í!,|aía Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S 'I ODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
g} 30 de Heptiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Riendo pasajerob de tercera ek.'fe (trasbordo en Cádiz a 
INFANTA ISABED DE BOMBON 
áe la mianaa Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Pî cio deade Saoiandér ha-;;a MiaLevi loo y Buenos Aires, dogeientas cin-
cuenta pesetas, iueluso los impuestes. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Un linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Moutevidvo y Buenos Aires. 
Admito carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientafl cincuenta pesólas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HUOS DE A N G E L P E R E Z Y CO M PAÑI A.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
Ti 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico. Regreso de V e 
racroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Citba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y, de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini -
d«d y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Wo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro raiér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Porl-Said, 
^ez, Colorabo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«a: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8oeptiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
"calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
usboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
ôsta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de leimando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
J.e Udiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de Tene-
lle. Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póu el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"Eticadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
dp\rerv'CI0 mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
nos a?0el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Sa ^1I€D emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
•"os, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santandc ler y Bilbao. 
iesl r S val3ores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
íud f mPañ{a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
jalado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
« e r ^ j m°ién se admite carera y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
!ervido3 por líneas regulares. 
J L i V / 
leroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual, 
bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales, 
f e m a d o inmejorable : Director, don Gregorio González. 
- ^ T E L É F O N O 620 .-COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
EL- R U E B L L O GAISJTABRO 
n 
j ama [e Ja D 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
Para Habana 
Colón, Panamá, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, ¡Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Co-
qUQní i ' V a l P , a r a Í 8 0 . Taloahuano, Ceronel, Carral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 28 do septiembre e l magnífiao correo de gran porte 
IK: :KS nsr u T 
admite pasajeros de segunda y tercera oíase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S 
Llevan médico, cocineros y camaroroa españoles, con órdenes terminantes do atender 
esmeradamente al p«saje. 
E n la Agencia do esta Compañía se facilitan impresos á quienes loa soliciten, en los 
•«ue constan loa documentos que aon necesarios para ol embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informea en general, dirigirao á BUS consignatarios señores 
HIJOS D E B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 16.—SANTANDER. 
(S. A.) L A P I M T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
i 
Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
-Consumido por las Compañiaa de forrooarriies dol Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, tle Salamaítca á la frontera portuguesa y ot ías Eta-
presas de ferrocarriles y tranvías k vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nscionalesy extranjeras. Decla-
rados similares ai Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
.' Carbones do vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metolúrgi-
ooa y doméütiooa. 
Háganao Jos pedidos á, la 
i V A P O R E S GORREOS F R A T E S E S 
V I A J E S L O MAS RAPÜDOS Y D I R E C T O S 
j a r a HA. 13 AIV A. y V J S R A O R U ^ 
E l 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
D A N A V A R R E 
Para Colón y escalas, el 17 de mismo mes, el vapor 
H A I T I 
A bordo de todos los trasatlánticos de esta Compañía se habla el 
español. Está instalada la telegrafía sin hilos y llevan cocineros y 
camareros españoles. 
Para informes y billete de pasaje, dirigirse a los señores V I A L 
HIJOS.—Paseo de Pereda, 37.—Santander. 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. JBustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicsro-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L , Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
W —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pére? del Molino y Compañía. 
Pe]ayo, 5, bis, Barcelona, ó é sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hij o» de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y A V I L E S , 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros ini jrmes y precios dirigirse á las oüoinas de la 
Sociedad Hul lera Española . -BARCSLONA 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
D E L A 
THASflTItflllTIGft 
V I A J R K S T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
E l día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgQ DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dieho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 63. 
Vacunas, tuberculínaa y eaoros ijjaíitatc Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y ¡^asas 
esterilizadas: Solnoio myectables eatorilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minórales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de 1.a Tibemde-Tméíono ftlfiffi. 33.-SANTANDER 
Clorurrdo-sódicas, sultato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las ma* tónicas reconstituyentes y depurativos 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismr, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de ia vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos (¡an favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el B a l -
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que- el ecfef.mo se reponga con una brevedad poco común en otros Establscimien-
\ ŝ de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable a l 30.—Hospe-
da je en el G R A N H O T E L de 5(50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
r ctor: DON E D U A R D O M E N D E Z D S L C A Ñ O 
CBNT£&0 DJB COLOO^CIOITES B E f l I T O P E H f Ü f l V É I t E Z &.lciufJer de piaos y 3?.a"riitactor ea 
Ü n i s o I s g a l l K Á d o S a n t m n d e p . « C a l l e d©l P « s o , 1 .«Teléfono 7 S 6 
Este Centro proporciona dapondíentes de ssoritorio, tojidos, nltramarínoi, viajante», 
cíinareroK, jardinero* y mozos do labranza. 
Amas de cría, cocineras, donoellaa, sirvientas para todo, niñdras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidnmbro para Enpafia y el Extraujeiro, con buenas referencias. 
Nota.—So hacon copias de escrituraba mano. Hay rooadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reoibea encargos de leche de burra. 
NUEYO SERYIGIO 
U l M O l l l E S DE A I P M PÍRA E I C I M I M Y W J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres * 100 - • 
• cuatro » . l|25 • 
* . cinco y seis » » 160 » 
^inmum, pesetas 26 por servicio. 
^HVIGIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
A. CORCHO 
= TELÉFONO 371 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
EN POLVO 
LAVAD 
M r o 
LAVAVEL 
No 33 
•uwaaj. •< COMÍ"- LONDREI 
UlÜiliiiillllllllllliiiilli.illiiijV^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fáci lmente con una esponja 
mojada. E s absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
mz m mmo y t í a . , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
A 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDIJAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
'LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucursal: Amó» de Escalante, 2 
géneros de panto y artículos de 
ubanioos, bastones, impermeables 
T A L L E R E S P E F U N D I C I O N Y MAÜÜilNAMA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Gonstruooión y reparación do tedas clases —Heparacién deatrfosidvi'íe». 
S A N C H E Z H E ^ M A N 0 3 
ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
S E R E C I B E N ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Despacho: Heme-
dios, 2, teléfono 601. Lamerla: Amós de Escalante, teléfono 253, L a Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 8, teléfono 90. 1 
E L P U E B L O mum 








: - : Se a d m i t e n e s q u e l a s 
b a s t o l a s dos de l a m a -
d r u g a d a :- : : - ; : - : : - : : - : : - : 
:- : H n a n e i o s y í r e e i a c o o s a 
p fee los eomfene iona i e s X 
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